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. º: 13agi memastikan universi- 
ti terus bersaing dalam arus 
globalisasi, mekanisme tepat 
dalam perancangan dituntut 
selain usaha menyediakan 
graduan yang akan men- 
jadi pemimpin pada masa 
äkan datang. Penawaran 
kursus yang kompetitif dan 
memenuhi aspirasi pasaran 
adalah cabaran utama yang 
dihadapi. Untuk itu, proses 
pelaksanaan penyampaian 
akademik akan dikaji semula 
terutama dari segi pemilihan 
program akademik yang dita- 
warkan, pendekatan proses 
pengajaran dan pembelaja- 
ran (P&P) serta mengintegra- 
sikan secara pintar antara 
pengajaran pembelajaran 
dan penyelidikan. Kita akan 
memastikan proses P&P ber- 
tindak sebagai penyumbang 
kepada penyelidikan dan 
sebaliknya bagi memastikan 
keseimbangan antara kedua- 
dua aktiviti utama universiti 
itu. 
Bagi mempersiapkan gra-
duan kepada dunia peker 
jaan yang kompetitif, fokus 
harus diberikan dalam 
penyediaan kurikulum 
yang memberi keutamaan 
kepada penggunaan tekno- 
logi terkini demi memas- 
tikan penyampaian ilmu 
dapat dilaksanakan dengan 
mudah, menarik dan herke- 
san. Pendekatarlini membe- 
ri peluang kepada universiti 
untuk menarik ºninat gra- 
duan terus meneroka ilmu 
yang dipelajari. Semakan 
semula kurikulum sedia 
ada perlu dilakukan supaya 
dapat melahirkan graduan 
UNIMAS yang herkualiti, 
berdikari dan mempunyai 
kreativiti yang tinggi dalam 
memastikan kebolehpa- 
saran graduan yang diha- 
silkan. 
Penyediaan infrastruktur 
ICT akan diberikan perhati- 
an sebagai platform untuk 
menyuburkan aktiviti pe- 
ngajaran dan penyelidikan 
demi memastikan IINIMAS
N
terus relevan dan setanding 
dengan IPT di seluruh dunia. 
UNIMAS dikenali sebagai 
Universiti Berdasarkan 
Teknologi dan imej ini perlu 
terus diperkasakan di mata 
masyarakat serantau dan 
antarabangsa.





J: Memang menjadi harapan 
saya agar UNIMAS terus 
melakar kejayaan cemerlang 
dalam bidang penyelidikan. 
Saya berharap pensyarah 
UNIMAS akan terus meli- 
patgandakan komitmen dan 
kepakaran bagi memastikan 
mereka dapat menyerlahkai i 
penyelidikan UNIMAS. Kedu- 
dukan dan pencapaian uni- 
versiti diukur berasaskan 
kepada sama ada kita kekal
'relevaut G. 'clevati;, 'refu-rcd' 
(dirujuk) dan 'respected' 
(dihormati). Saya berharap 
agar penyelidikan di UNIMAS 
hendaklah relevan dengan 
keperluan negara yang akan 
mertjadikan hasilnya sentiasa 
merljadi ryjukan serta sete- 
rusnya meNadikan UNIMAS 
sentiasa dihormati. 
Dalam konteks berkenaan, 
pembudayaan penyelidikan 
akan menjadi tonggak peru- 
bahan yang perlu dilakukan. 
Pertambahan akses kepada 
program pasca siswazah 
akan menyumbang kepada 
pertambahan aktiviti penye- 
lidikan, pembangunan dan 
inovasi yang mempunyai 
kaitan yang rapat dengan per- 
tumbuhan ekonomi negara. 
Penerokaan ilmu baharu dan 
hebahannya menerusi jurnal 
ilmiah akan meletakkan 
sarjana UNIMAS setanding 
dengan universiti ulung di 
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uibuat sebelum ini, di 
jangkakan enrolmen pelajar 
siswazah tahun ini ialah 1,431 
pelajar iaitu pertambahan 17 
peratus berbanding tahun 
lalu dengan ambilan baru 
diunjurkan 477 orang. Kita 
akan cuba melaksanakan 
program promosi sama ada 
secara kendiri atau dengan 
kerjasama UNIMAS Holdings 
untuk memastikan sasaran 
ini akan dapat dicapai. 
Kita juga akan berusaha 
menjadikan Pusat Pengajian 
Siswazah sebagai pusat yang 
sentiasa peka kepada keper- 
luan pelajar pasca siswazah 
dan berfungsi dengan lehih 
cekap dengan pewujudan 
unit baru untuk melicinkan 
tadbir urus pengajian siswa- 
zah Universiti. Satu daripada 
strategi yang perlu diamhil 
adalah dengan penambahan 
hilangan program yang ber 
tera, kan secara kerja kurnu,
S. Apakah strategi yang 
dflaksanakan
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bagi mcuiastik: ui 
kebolehpasaran graduan 
UNIMAS?
J: Untuk membantu graduan 
UNIMAS terus bersaing dan 
menjadi pilihan majikan, 
UNIMAS akan mengambil 
langkah memperkukuh 
program seperti Latihan 
Industri, Apprenticeship, 
Finishing School dan Lati- 
han Keusahawanan kepada 
siswazah. Menerusi langkah 
memantapkan penawaran 
program kemahiran insa- 
niah, ini dapat membantu 
bagi melengkapkan graduan 
dengan nilai tambah dalam 
meningkatkan kebolehpeker- 
jaan di dalam pasaran peker- 
jaan tempatan mahupun 
antarabangsa. 
Peranan Unit Keusaha- 
wanan dalam membimbing 
siswazah dalam bidang 
keusahawanan akan diper- 
kasakan dengan memperku- 
kuhkan Unit Keusahawanan 
UNIMAS I)enpn. knh yani;
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lebih luas, Unit Keusahawa- 
nan akan menjadi entiti yang 
memainkan peranan penting 
dalam melahirkan siswazah 
UNIMAS yang mempunyai 
semangat keusahawanan 
yang tinggi dan herpengeta- 
huan ke arah saranan untuk 
nmlahirkan lebih ramai gra- 
duan teknokrat dan ahli per- 
niagaan pada nia"a depan. 
ti: Apakah pendekatan 
UNIMAS dalam memacu 
jalinan bersama-sama 
industri dan masyarakat? 
1: Universiti berperanan 
mendampingi dan menja- 
linkan kerjasama dengan 
niasyarakat. Jalinan itu dapat 
inembantu universiti mena- 
warkan program dan kursus 
yang sesuai dengan keperlu- 
an masyarakat serta negara. 
Universiti akan mengamhil 
langkah pragmatik dengan 
newujudkan Pejabat Jalinan 
Industri dan Masyarakat di 
hawah Pejabat Naib Canselor 
untuk memainkan peranan 
sebagai pejabat penghubung 
kepada kerjasama UNIMAS- 
industri dan sumbangan 
kepada masyarakat luar 
UNIMAS. 
Pejabat Jalinan Industri
J: Sebagai menyahut seruan 
memperhebat dan memar- 
tabatkan bidang pertanian 
negara bagi melahirkan 
tenaga kerja mahir pertani- 
an serta menggalakkan usa- 
hawan pertanian, UNIMAS 
menambah baik program 
baru pengajian dalam 
bidang pertanian dengan 
membangunkan Ijazah Sar- 
jana Muda Sains Pertanian 
dan Pengurusan di bawah 
kawal selia Fakulti Sains dan 
Teknologi Sumber. Kuriku- 
lum program ditumpukan 
kepada gabungan asas per- 
tanian dan aplikasi teknologi 
pertanian masa kini dengan 
mengambil kira kedudukan 
Sarawak yang kaya dengan 
kepelbagaian sumber perta- 
nian. 
Kewujudan program 
berasaskan sains tumbuh- 
tumbuhan, perladangan dan 
pertanian di UNIMAS, mem- 
bolehkan pelajar membuat 
pilihan dan dapat menarik 
minat generasi muda ke 
arah bidang pertanian bagi 
merealisasikan aspirasi kera- 
jaan menjadikan pertanian 
sebagai satu Bidang Utama 
Ekonomi Negara (NKEA). 
Mengikut kajian Strategic
a
Manpower Study for SCORE, 
sasaran keperluan tenaga 
mahir dan separuh mahir 
sehingga tahun 2030 ialah 
468,000 untuk keseluruhan 
Sarawak, 235,000 untuk 
keperluan kawasan SCORE 
serta 94,000 bagi keperluan 
di 10 industri dalam SCORE. 
UNIMAS bercadang mena- 
warkan program baharu 
berteraskan teknologi keju- 
ruteraan. Teknologi kejuru- 
teraan ialah bidang teknologi 
yang memerlukan aplikasi 
pengetahuan sains dan 
kejuruteraan serta kaedah 
yang digabungkan dengan 
kemahiran teknikal bagi 
menyokong aktiviti kejurut. e- 
raan. Matlamat program ini 
ialah menyediakan graduan 
yang mempunyai ilmu asas 
kejuruteraan dan kemahiran 
praktikal bagi menyokong 
aktiviti operasi dan penye- 
lenggaraan dalam konteks 
industri yang akan memhan- 
tu memenuhi permintaan 
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cfan Masyarakat berpera 
nan sebagai sekretariat 
untuk mempertingkatkan 
dan menyelaraskan jalinan 
UNIMAS dengan industri 
dan masyarakat dalarn 
usaha memantapkan kua- 
liti pengajaran clan pem- belajaran, penyelidikan 
dan pengembangan serta 
memastikan kerjasama stra- 
tegik dapat dijalankan secara 
herterusan. Pejabat Jalinan 
Industri clan Masyarakat, juga 
akan memainkan peranan 
penting dalam membantu 
UNIMAS memhudayakan 
kesukarelawanan di kala- 
ngan kakitangan clan pelajar da lam menyumbang kepada 
masyarakat setempat clan knmuniti luar.
ti: Bolehkah Prof ulas 
peranan UNIMAS dalam 
membantu pembangunan 
khususnya Koridor 
Tenaga Diperbaharui 
Sarawak (SCORE)?
